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I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Negocios 
1.2 Carrera Profesional: Administración y Servicios Turísticos 
1.3 Departamento: --- 
1.4 Requisito: Inglés 1/3er ciclo 
1.5 Periodo Lectivo: 2014 – 1 
1.6 Ciclo de Estudios: 4 
1.7 Inicio – Término: 24 de Marzo –  19 de Julio del 2014 
1.8 Extensión Horario: 7 horas totales (4HC + 3HNP) 
1.9 Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
Es un curso de naturaleza teórico. Desarrolla la competencia lingüística a nivel 
intermedio para que los estudiantes se desempeñen correctamente en la industria del 
turismo y practiquen el idioma inglés en situaciones reales: Comprender, Hablar, Leer y 
Escribir. 
Los temas a desarrollar son: Working in Tourism, People’s attractions and Planning a 
tour 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante participa efectivamente en situaciones comunicativas 
relacionadas al turismo, usando el idioma inglés con un nivel intermedio de fluidez y 
exactitud y demostrando cultura turística. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 Nombre de Unidad I:Working in Tourism 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, compara lugares, costumbres y gastronomía, 
investigando las fuentes bibliográficas, usando los modismos típicos de dichos lugares. 
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Welcoming 
people 
Greeting and 
introducing 
Presentación 
personal y 
socialización del 
sílabo  
 
Practica saludos 
de acuerdo a la 
cultura (juego de 
roles) 
 
Escuchan audios 
acerca de cómo 
alquilar un auto 
en otro pais 
Aula Virtual: 
Ejercicios acerca 
del presente simple 
 
Blogging: What is 
tourism for you? 
Tourism 1 pg 4-7 
 
Audio acerca de 
saludos y 
presentaciones 
 
Video acerca de 
carreras en turismo 
 
Lectura para 
relacionar 
 
 
Trabajo en grupos 
y/o parejas 
 
Writing 
2 
How guests 
see hotels 
Registering 
new arrivals 
Prepara un 
“arrival 
information sheet" 
en grupos 
 
Ven un video y 
toman nota de los 
pasos para 
confirmar una 
reservación y 
trato al huesped 
 
Lectura: Client 
perception of hotels 
Información acerca 
de una ciudad: 
Arrival information, 
car hire, intercity 
(buses, trains, etc), 
airport to city 
Tourism 1 pg 8-15 
 
Audio acerca de la 
renta de autos 
 
Video acerca de 
cómo registrarse en 
un hotel 
 
Papelotes y 
plumones 
Desarrollo de 
ejercicios acerca 
de la lectura 
 
Trabajo grupal 
 
3 
Hotel services 
and 
information 
Tourist 
information 
centres 
The structure 
of hotels 
Giving 
directions 
Prepositions 
of movement 
Discuten acerca 
de la mejor 
estructura para un 
hotel en La 
Libertad 
 
Practica 
instrucciones a 
turistas de cómo 
llegar a un 
destino 
Trabajo grupal: 
Describing cultural 
differences (1st 
draft) 
 
Blogging: How do 
you think a hotel 
should be 
structured? 
Tourism 1 pg 16-23 
 
Audio acerca de los 
procesos de cómo 
llegar a distintos 
lugares 
 
 
 
Avanze de los 
drafts 
 
Control de Lectura 
 
Writing 
4 
Recommendin
g and 
promoting 
Recomienda 
lugares de visita 
dentro del país 
usando un 
“reccommendatio
n sheet” 
Aula virtual: Hoja 
de trabajo 1 – U3 
Trabajo Grupal –
Poster Describing 
cultural differences 
Blogging: Write a 
tourist information 
advice and 
recommendation 
Tourism 1 pg 24-27 
 
Lectura acerca de 
lugares de 
información turística 
 
Video acerca de 
Copenhagen 
Práctica calificada 
1 
 
Writing 
 
Trabajo grupal 
 
Exposición 
 sheet for Trujillo – 
Peru (Ref. SB pg 
27) 
Evaluación: (T1):Reading (Semana 3) + Writing – Speaking (Semana 4) 
 
 
 
 
 
5 
Types of 
holiday reps 
Giving a 
welcome 
meeting talk 
Advice and 
obligation 
Define los 
diferentes tipos 
de holiday rep y 
establece 
diferencias entre 
ellos 
 
Escucha audios 
del tema a tratar 
Aula Virtual: 
Ejercicios con 
“must” and “Should” 
Hoja de trabajo 2 – 
U4 
Blogging: What 
kind of rep would 
you like to be? 
Why? 
Tourism 1 pg 28-35 
 
Audios acerca de 
tipos de holiday reps 
 
Papel A-3 y 
plumones 
 
Casos para dar 
recomendaciones 
Trabajo grupal 
 
Práctica calificada 
2 
 
Writing 
Nombre de Unidad II: People’s attractions 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, presenta diferentes alternativas de visita al turista dentro 
de un mismo país, basado en la gastronomía, el turismo rural y los más famosos atractivos turísticos, 
entrevistando a un nativo y haciéndole preguntas al respecto. 
 Contenidos 
Semana 
 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje  
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
6 
Describing 
dishes 
Taking an 
order 
Describen platos 
típicos nacionales 
de acuerdo a una 
región del Perú 
teniendo en 
cuenta (aperitivo, 
plato de fondo y 
postre) 
Exposición acerca 
de un menú en una 
de las regiones del 
Perú: Costa, Sierra 
y Selva 
Visiting a place that 
serves food from 
another region 
 
Tourism 1 pg 36-39 
 
Audios de 
descripción de platos 
típicos 
 
Cartas de restaurant 
 
Hojas bond y 
plumones 
Trabajo grupal 
 
Exposición 
 
7 Introducing 
the food of a 
region 
Dealing with 
complaints 
 
Juego de roles 
acerca de cómo 
lidiar con las 
quejas de los 
clientes en un 
restaurante 
Lectura: Turkish 
cuisine. 
 
Aula Virtual: Hoja 
de trabajo 3 – U5 
Tourism 1 pg 40-43 
 
Audios acerca de 
cómo lidiar con las 
quejas de los 
clientes 
 
PPT 
Desarrollo de 
ejercicios acerca 
de la lectura 
 
Práctica calificada 
5 
8 Rural tourism 
Elige un país que 
ofrezca turismo 
rural y habla 
acerca del mismo 
considerando: 
tiempo que lleva 
en el negocio, 
alojamiento que 
ofrece y la mejor 
temporada  
Exposición acerca 
de un lugar en Perú 
que ofrezca turismo 
rural 
Tourism 1 pg 44-47 
Lecturas de lugares 
en dónde se aplica el 
turismo rural 
Sistemas de medida 
de calidad 
Exposición 
 
Mid-term exam 
EVALUACION PARCIAL: Evaluación escrita de Gramática y vocabulario de las unidades 1 – 5. (Semana 8) 
9 Rural tourism 
and resources 
Weather 
forecasts 
Elige una región 
del Perú y explica 
los recursos 
rurales que esta 
Lectura: Welcome 
 
Blogging: Write a 
welcome text of a 
Tourism 1 pg 48-51 
PPT 
Desarrollo de 
ejercicios acerca 
de la lectura 
 
 puede tener 
durante el 
proceso de 
registro en un 
alojamiento 
rural area in Peru 
(ref. SB pg 49) 
Exposición de una 
región del Perú y 
sus recursos 
rurales 
 
Writing 
Nombre de Unidad III: Planning a tour 
Logro de Unidad:Al término de la unidad, el estudiante, planea un tour dentro del Perú, resolviendo cualquier 
problema dentro del mismo, simulando una situación real. 
 Contenidos 
Semana 
 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje   
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
Recursos Criterios de 
evaluación 
10 
Describing 
built 
attractions 
People and 
facilities at 
attractions 
Bringing 
attractions to 
life 
Describing 
festivals 
Clasifica 
estructuras de 
construcción y las 
compara 
 
Habla de un 
festival en un país 
extranjero 
teniendo en 
cuenta (historia y 
como se 
desarrolla)  
Aula virtual: 
Ejercicios de 
“Present Passive” 
and “Past Passive” 
Hoja de trabajo 4 – 
U7 
 
Información de una 
festividad en el 
mundo 
 
Entrevistas: 
Alternativas de 
visita al turista (Part 
1) 
Tourism 1 pg 60-67 
 
Audio acerca de 
festivales en el 
mundo 
 
Video acerca de la 
prisión Alcatraz 
 
Exposición acerca 
de una festividad 
en el mundo 
 
Práctica calificada 
4 
 
Revisión de 
entrevistas (Part 
1) 
 
11 
The job of tour 
guide / tour 
manager 
Standards of 
performance 
Dealing with a 
crisis on tour 
Escuchan audios 
del tema a tratar 
 
Establecen el 
mejor standard 
para el 
desenvolvimiento 
del guía de 
turismo 
Visita al museo de 
la catedral 
 
Tourism 1 pg 68-75 
 
Audios acerca de 
guias de turismo 
 
Trailer de la película 
“My Life in Ruins” 
 
Items de evaluación 
a un guía de turismo 
Trabajo grupal – 
Role-play 
 
Feedback al guía 
de turismo 
12 
Hotel 
entertainment 
Preparing a 
daily 
programme 
Prepara un 
activity program 
para un hotel de 
su agrado 
 
Escuchan audios 
del tema a tratar 
Trabajo en grupo 
T2 
 
Tourism 1 pg 76-79 
 
Audios acerca de 
entretenimiento en 
hoteles 
 
Papelotes y 
plumones 
Entrevista/report 
 
Evaluación: (T2):Project 1: (semana 12) 
13 
Working with 
kids 
 
Preparan 
actividades para 
niños imaginando 
que son children 
reps y dan 
instrucciones de 
cómo realizar 
diversas 
actividades 
Aula Virtual: 
Ejercicios con 
“Imperatives” 
 
Piensan en tres 
actividades para 
explicar usando los 
imperativos 
 
Blogging: An e-mail 
Tourism 1 pg 80-83 
 
Video acerca de 
entretenimiento para 
niños 
 
Papelotes y 
plumones 
 
Resolución de los 
ejercicios de 
“Imperatives” en 
clase 
 
Explicación de 
actividades para 
niños 
 
Writing 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 
 Método comunicativo 
 Aprendizaje colaborativo 
 Discusiones  
 Visitas guiadas 
 Juego de roles 
 Discursos 
 Presentaciones / Exposiciones 
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Solución de problemas 
 
 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Reading (Examen de comprensión de lectura, relacionado 
con información turística) + Speaking (Preparan un poster 
describiendo las diferencias culturales entre Perú y un país 
extranjero de su elección) 
La T1 estará conformada por lo siguiente: Examen 50% + 
 
 
Tres (3) y Cuatro (4) 
application (ref. SB 
pg 83) 
14 
Niche tourism 
Specialized 
tours 
Special 
requests 
Clasifica los tipos 
de turismo niche 
 
Es coge un país 
que ofrezca niche 
turismo y lo 
presenta en clase 
Trabajo grupal: 
Preparación de un 
paquete turístico 
(Niche Tourism) de 
2 ó 3 días en el 
Perú 
Tourism 1 pg 84-91 
Video acerca de 
“Niche Tourism” 
 
Audios acerca de 
peticiones especiales 
 
PPT 
 
15 
Presentación 
de un paquete 
turístico 
  Presentations Poster – 
brochures – 
presentaciones 
Evaluación: (T3):Project 2: (Semana 15) 
16 
EVALUACION FINAL: Evaluación escrita de Gramática y vocabulario de las unidades 6 – 10. 
(Semana 16) 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 Tareas 30% + Participación en clase 20% = 100% 
T2 Project 1 (Los alumnos entrevistan a una persona de otro 
país acerca de las alternativas de visita al turista ya sea en 
la franja gastronómica o en cuanto a un atractivo turístico. 
Luego muestran el video y presentan un reporte escrito de 
la entrevista)    
La T2 estará conformada por lo  siguiente: Examen 50% + 
Tareas 30% + Participación en clase 20% = 100% 
 
 
 
Doce (12) 
T3 Project 2 (Los alumnos preparan un paquete turístico 
(Niche Torism) en cualquier parte del Perú, elaboran 
posters y brochures para convencer a sus potenciales 
“clientes” a elegir una de las agencias de viaje. Se presenta 
el proyecto en una exposición) 
La T3 estará conformada por lo  siguiente: Examen 50% + 
Tareas 30% + Participación en clase 20% = 100% 
 
 
Quince (15) 
 
Ejemplo: El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° AUTOR TITULO AÑO 
 1 Robin Walker & Keith 
Harding 
Tourism 1  2006 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Robin Walker & 
Keith Harding 
Oxford 
English for 
Careers 
www.oup.com/elt/oefc 2011 
2 
Oxford Oxford 
Dictionaries 
Online 
http://oxforddictionaries.com/ 2012 
3 
Cambridge Cambridge 
Dictionaries 
Online 
http://dictionary.cambridge.org/dictio
nary/english-spanish/ 
2011 
4 
Oxford 
University 
Press 
Oxford 
Bookworms 
http://elt.oup.com/student/bookworm
sleveltest/ 
2011 
5 
Oxford 
University 
Press 
Oxford Word 
Skills 
http://elt.oup.com/student/wordskills/
basic/ba_exercise/?cc=pe&selLangu
age=en 
2011 
6 
Voice of 
America News 
English 
Central 
http://es.englishcentral.com/videos#/
list/1-travel-english/54-dining 
2012 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° AUTOR TITULO AÑO 
1 
Francis O'Hara Be my Guest: English for The 
Hotel Industry 
2008 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
  
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
